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Uvod U le če wu jed no stra ne kre zu bo sti ko ri ste se raz li či ti ob li ci mo bil nih na dok na da. Jed no stra­
ne kom plek sne pro te ze sa pre ci znim ve znim ele men ti ma ni su če sto u upo tre bi. Ra di ra sve tqe wa 
pro ble ma jed no stra no slo bod nog se dla i pri me ne pro te ze ko ja ne po se du je ve li ku spoj ni cu, u ovom 
ra du je pri ka za no is tra ži va we funk ci o nal no sti ove ma we po zna te na dok na de.
Ciq ra da Ciq ra da je bio da se is pi ta ju i upo re de do bi je ni na po ni jed no stra ne kom plek sne i kon­
ven ci o nal ne par ci jal ne ske le ti ra ne pro te ze pod op te re će wem.
Me to de ra da U kom pju ter skom pro gra mu CA TIA V5 na pra vqe ni su tro di men zi o nal ni mo de li jed no­
stra ne kom plek sne pro te ze s od go va ra ju ćim pot por nim struk tu ra ma (re ten ci o ni zu bi – oč wak i pr­
vi pre mo lar s na men skim kru ni ca ma, al ve o le i pa ro don tal ni pro stor) i kla sič ne ske le ti ra ne pro­
te ze s li ve nim ku ki ca ma. Ra di va lid no sti do bi je nih re zul ta ta, mo de li ra we je oba vqe no u pri rod­
noj ve li či ni. Pri me nom me to de ko nač nih ele me na ta iz vr še na je kom pa ra tiv na ana li za vred no sti 
do bi je nih na po na pri op te re će wu si la ma od 300 N u pre de lu dru gog pre mo la ra, 500 N u pre de lu pr­
vog mo la ra i 700 N u pre de lu dru gog mo la ra.
Re zul ta ti Pro ra čun je dao sli ku po na ša wa ce log mo de la jed no stra ne kom plek sne par ci jal ne pro­
te ze s re ten ci o nim zu bi ma i sli ku ce log mo de la kla sič ne ske le ti ra ne par ci jal ne pro te ze ko je su 
pred sta vqe ne u ob li ku na po na pri raz li či tim uslo vi ma op te re će wa. Une ta op te re će wa iza zva la 
su vi sok ni vo na po na na mo de lu i zu bi ma no sa či ma, ali u gra ni ca ma fi zi o lo ške pod no šqi vo sti.
Za kqu čak Na po ni na pot por nim struk tu ra ma jed no stra ne kom plek sne pro te ze ko ji su na sta li usled 
dej stva pri me we nih si la bi li su u pod no šqi vim fi zi o lo škim gra ni ca ma. U uslo vi ma istog op te­
re će wa pri me nom me to de ko nač nih ele me na ta do bi ja ju se ve o ma slič ne vred no sti na po na jed no stra­
ne kom plek sne pro te ze i kon ven ci o nal ne ske le ti ra ne pro te ze.
Kquč ne re či: jed no stra na kom plek sna pro te za; me to da ko nač nih ele me na ta; ras po de la na po na
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Слика 1. Једнострана комплексна парцијална протеза и дугме за 
за кључавање протезе на моделу
Figure 1. Unilаterаl removаble pаrtiаl denture аnd locking аttаch­
ment on the model of upper jаw
Слика 2. Једнострана комплексна парцијална протеза у устима 
пацијента
Figure 2. Unilаterаl removаble pаrtiаl denture on upper jаw
Слика 3. SD-snаp-in lаtch атечмен фирме Servo-Dentаl
Figure 3. SD­snаp­in lаtch аttаchment, Servo­Dentаl
Слика 4. Раздвајање једностране комплексне парцијалне протезе

























































Слика 5. Тродимензионални компјутерски модел једностране 
комплексне протезе са тзв. snаp-in lаtch атечменом
Figure 5. 3D computer model of unilаterаl removаble pаrtiаl den­
ture with snаp­in lаtch аttаchment
Слика 6. Мрежа коначних елемената модела једностране комп­
лек сне протезе
Figure 6. Finite element mesh of unilаterаl removаble pаrtiаl denture
Табела 2. Механичке особине материјала коришћених у раду [11]
















































Табела 1. Број чворова и елемената мреже при оптерећењима 
од 300 N, 500 N и 700 N
Table 1. Number of mesh nodes and elements for forces of 300 N, 













































































ele­me­na­ta:­SO LID 187, CON TA 174, TAR GE 170­i­SURF 
154­.­Pro­ra­čun­je­iz­ve­den­u­pro­gra­mu­za­pri­me­nu­me­to­
de­ko­nač­nih­ele­me­na­ta­ANSYS Work bench v.10­[16,­17].
Слика 7. Тродимензионални модел класичне скелетиране про­
те зе
Figure 7. 3D computer model of removаble pаrtiаl denture
Слика 8. Мрежа коначних елемената модела класичне скеле ти­
ра не протезе
Figure 8. Finite element mesh for model of removаble pаrtiаl den­
ture
Табела 4. Број чворова и елемената при оптерећењима од 300 
N, 500 N и 700 N











Табела 3. Приказ вредности примењених сила на оклузалне по­
вр шине другог премолара, првог и другог молара претворених 
у притисак
Table 3. Values of forces and pressures used on occlusal surface of 












































Слика 9. Напон целог модела 1 при деловању силе од 300 N у пре­
де лу другог премолара
Figure 9. Stress vаlues for model 1, аpplied force 300 N on second 
premolаr
Слика 11. Напон целог модела 1 при деловању силе од 700 N у 
пре делу другог молара
Figure 11. Stress vаlues for model 1, аpplied force 700 N on second 
molаr
Слика 10. Напон целог модела 1 при деловању силе од 500 N у 
пре делу првог молара
Figure 10. Stress vаlues for model 1, аpplied force 500 N on first 
molаr
Табела 5. Добијене вредности напона целог модела и првог пре­
мо лара при оптерећењу модела 1 силом од 300 N с нападном 
тачком у пределу другог премолара, силом од 500 N с нападном 
тачком у пределу првог молара и силом од 700 N с нападном 
тачком у пределу другог молара
Table 5. Stress values for model 1 and for first premolar obtained for 
force 300 N used on second premolar, force 500 N used on first mo­
lar and force 700 N used on second molar
Оптерећење (N)
Force  (N)
Напон целог  
модела 1 (MPa)









Табела 6. Добијене вредности напона целог модела и првог пре­
мо лара при оптерећењу модела 2 силом од 300 N с нападном 
тачком у пределу другог премолара, силом од 500 N с нападном 
тачком у пределу првог молара и силом од 700 N с нападном 
тачком у пределу другог молара
Table 6. Stress values for model 2 and for first premolar obtained for 
force 300 N used on second premolar, force 500 N used on first mo­
lar and force 700 N used on second molar
Оптерећење (N)
Forcе  (N)
Напон целог  
модела 2 (МPа)
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Слика 12. Напон целог модела 2 при деловању силе од 300 N у 
пределу другог премолара
Figure 12. Stress vаlues for model 2, аpplied force 300 N on second 
premolаr
Слика 13. Напон целог модела 2 при деловању силе од 500 N у 
пре делу првог молара
Figure 13. Stress vаlues for model 2, аpplied force 500 N on first 
molаr
Слика 14. Напон целог модела 2 при деловању силе од 700 N у 
пре делу другог молара
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SUMMARy
Introduction Various mobile devices are used in the therapy 
of unilateral free­end saddle. Unilateral dentures with precise 
connectivity elements are not used frequently. In this paper 
the problem of applying and functionality of unilateral free­
end saddle denture without major connector was taken into 
consideration.
Objective The aim was to analyze and compare a unilateral 
RPD (removable partial denture) and a classical RPD by calcu­
lating and analyzing stresses under different loads.
Methods 3D models of unilateral removable partial denture 
and classical removable partial denture with casted clasps were 
made by using computer program CATIA V5 (abutment teeth, 
canine and first premolar, with crowns and abutment tissues 
were also made). The models were built in full­scale. Stress 
analyses for both models were performed by applying a force 
of 300 N on the second premolar, a force of 500 N on the first 
molar and a force of 700 N on the second molar.
Results The Fault Model Extractor (FME) analysis and calcula­
tion showed the complete behaviour of unilateral removable 
partial denture and abutments (canine and first premolar), as 
well as the behaviour of RPD under identical loading condi­
tions. Applied forces with extreme values caused high stress 
levels on both models and their abutments within physiolog­
ical limits.
Conclusion Having analyzed stresses under same conditions, 
we concluded that the unilateral RPD and classical RPD have 
similar physiological values
Keywords: unilateral free­end denture; finite element meth­
od; stress distribution
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